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VÁROSI
Bérlet 31. szám (.Aj Bérlet 31. szám ( A J
Debreczen, hétfö, 1906. évi november hó 5-én:
O perette 3 felvonásban. Ir ta : Maurice Ordonneau, ford íto tta: Mérei Adolf, zenéjét szerzetté: Justin  Clerice. Rendező: Polgár Sándor.
K arnagy. Fekete Oszkár.
s?b  m é ly e k ::
Angéle, kávéházi sanzonéit 
Az igazgatónő — —
Justine, szobaleány — 
Chamorin kisasszony — 
Luise. növendék — —
Első ' |
Második \
Hölgy
inas
— Lónyai Piroska
— Ardai Vilma.
— Vida Ilona
— Salgó Anna.
—  Kontha Terus.
— Kiss Sándor.
— Lenkei György.
—  Magda Eszti.
Jonathán Jakson — —  —* — — — Polgár Sándor.
Tóm Jakson —  — — — — — — Árkosi Vilmos.
Arabella, Jonathán leánya —  — — — Fóthi Frida
Virginie, Tóm leánya — — — — — Radó Anna.
Frederic, tengerész hadnagy — — — — Bay László
Felicien, hadnagy a vadászoknál — — — Magasházi János.
A kapitány —  — —  — — — — Deósy Alfréd
Janicót, matróz — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Lamiral asszony —  — — — — — Sz. Gárdonyi Teréz.
Rendőrök, utczai nép, intézeti cselédek, matrózok, utazók, vendégek, chinai nők és férfiak, inasok, lakájok. — Történik az I. felvonás Marseillében a 
„Rózsabimbók intézeté “-ben; a II ik egy tengeri hajó fedélzetén; a Ill-ik  a Jakson és Társa selyem kereskedő ozég üzletében Saigonban —  Idő ma.
A 2 -ik felvonásban a kis W’ILSON' nővérek egy „BBS8 ARÁBIA AB.Q YIDÁN“
táLzxozot xao/u.tflttxi.a.k: be.
A S-ik £«l-vorLáL*k>a.xx *lzs OLVIBR nővérek ogry nOECI2SrA.I“ tánozot lejtőnek:.
Az I. és Il-ik felvonás között a hajő-diszlet összeállitása miatt 15 perez felvon ts-kőz van.
^ a r Ű ’S O H ;  S zerda: A  kis herczeg. Operette. „C“ -  C sü tö rtök : Az asszony. Színmű, újdonság. „A* — Péntek: Az asszony.
Színmű. „B* — Szombat: Forgószél kisasszony. Énekes bohózat, újdonság. „C“ - -  Vasárnap délután : A legvitézebb 
huszár. Operette. Este: A két Hippolit. O perette, újdonság. Kis bérlet.
n i  # « Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. -  I emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor
_ _ _ _  „  I — Támlásszók I — V ll-ik sorig 2 kor. 40 811. V I I I -X II  ig 2 kor X III—XVII-ig 1 kor. 60 811. — Erkélyülós 1 kor. 20 fill. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill. -  Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 811, vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-yermek-jegy (IQ éven aluli gyermekek részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 órakor.
dlöadás kezdet© árakor.
Bérlet 32. szám-fJB) Holnap, kedden, november hó 6-án: Bérlet 32. szám (33)
cserelányok
O perette 3 felvonásban,
Débrteseu ▼áros könyvnyomda vállalata. 1906.
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